1961 Commencement Program by Assumption College
Olie Jorty-pourth (Commencement 
o( 
Assumption College 
^Jhursday, Qune the eighth 
nineteen hundred and sixty-one 
3atk er ^oln flower (Center 






His Excellency Bernard J. Flanagan, D.D. 
Bishop of Worcester 
Greetings 
Very Reverend Armand H. Desautels, A.A. 
Conferring of Honorary Degrees 
Award of Father Emmanuel D'AJzon Medal to 
His Excellency Honore van Waeyenbergh, D.D. 
Rector of the Catholic University of Louvain 
Commencement Address 
His Excellency Honore van Waeyenbergh, D.D. 
Rector of the Catholic University of Louvain 
His Excellency Christopher J. Weldon, D.D. 
Bishop of Springfield 
Doctor of Laws 
Mr. Lucien H. Desjardins Doctor of Science 
Selections 
Glee Club 
lAecipients oj? the A^egree 
4 
YJfjaster oj! -Arts in French 
1960-1961 
Sr. Julie Regina Aucoin, S.N.D. 
Sr. M. Georges Andre Cardinal, S.S.A. 
Sr. Eleanor Maria Dooley, S.S.J. 
Anita L. Fish 
Sr. M. Aimee-des-Anges Gagne, S.S.A. 
Roland E. Gervais 
Edgar L. Langevin 
Sr. Germaine Loiselle, S .N.D. 
Rev. Malachy M. McPadden, O.S.B. 
Sr. Imelda Marie McQueeney, S.N.D. 
Joyce A. Power 
Sr. Pauline-du-Carmel Ricard, S.S.A. 
Sr. M. Madeleine-du-Redempteur 
Robitaille, S.S.A. 
Angelina M. Scopelliti 
Clement J. Trudeau 
Iflfjadter oj? -Arts in (guidance 
Stephen Jackson Victor J. Morano 
Iflfjadter oj? -Arts in teaching. 
Ralph K. Bolduc John H. English 
Anne T. Dunphy Francis J. McSherry 
Patricia D. Vinton 
St. yiuquJine institute — <L*veninfy ColL c9" 
* y\ -- > X 
KJ. 
($ache$or oj? —$rti 
(r i < 
Virginia M. Halloran 
'&x d̂ achelor ofl shirts 
Arthur H. Alie 
cum laude ' 
Jacques G. Baillargeon_ M*/. hhtr<r( 
Frederick E. Barakat-'J"*'®'*^**^ 
Andras V. Bende 
James A. Bill-U.Pfi,f>Mfw£w 
cum laude " 
Robert G. BourqueAj-f/Ce^ • 
John J. Bouvier lAUStL. 
Raymond V. Coleman£/#ftjlLM» ~ 
cum laude .ftM"*** 
Roger A. Coulombe-l/M^i.-JLltif 
Charles J. Daley 
Paul A. Dauphinais-T/'**!' ,>lw*| 
cum laude 
Roger L. Dubuque Murf.t fa*?" 
Ronald D. Dulong 
Paul A. Dumas- M*4 Sek 
Kenneth W. Ethier Bit 
Gerald J. Faucher-W, 
Norman G. Ferland^j^^J 
Raymond E. Gadbois„ ^4 icbt 
Bernard L. Gendron 0&I. 
summa cum laude 
Jean Paul G. Godbout-H.^-' •$*&?***' 
Raymond L. Gosselin-




Richard W. Gray(tjL 
cum laude 
Joseph O. Guay 
cum laude 
Peter M. Haddad St-
Edward J. Handlin u M&Ja t*T* 
Milton E. Kelly, 
Denis C. Kerner O^AtK 
Stuart J. Lawlor CjWM"rtVfC J 
Omer A. Leclerc 
Aldoria E. Leger 
Normand A. Lizotte 
Raymond L. LorangerjJ.C.- U*4^r<y 
David A. Nevin . 
Brian P. O'Neil • &wJ, tflt 
Henri P. Poirier 
cum laude 1 ' 
Henry J. St. Cyrf-t***-^ 
Timothy P. Tighe (Ww' M 
Gerald L. ToussaintTf AJC4V»».»  ̂
Roger I. Trepanier 
cum laude ' 
Julian A. Witkege, Jr. 
Paul J. Zaterka - itii<4i V ^ 'f  
cum laude 
Kenneth A. Zereski 
Valedictory Address 
James A. Bill 
"Alma Mater" 
Glee Club 
O Assumption, Alma Mater, royal blue and white, 
His Breath from Heaven gave thee life and thunder s 
spirit light. 
Our voices sing your praises high; .our hearts we pledge 
to thee, 
To Alma Mater testify for all eternity. 
words by Richard L. Belair '60 
music by Joseph O. Beauchamp '60 
Recessional 


